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ABSTRACT
Perkembangan internet akhir-akhir ini telah membuat institusi pendidikan, negeri maupun swasta membutuhkan sebuah website
untuk mempermudah para mahasiswa dalam memperoleh berbagai macam informasi. Salah satu media yang dapat memberikan
informasi tentang sebuah institusi mempromosikan karya keluarga besar institusi tersebut di masyarakat luas adalah internet
khususnya website. Website Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala (FMIPA Unsyiah) dibuat
menggunakan Content Management System (CMS) WordPress versi 4.7.5. Konten website diperoleh dari data arsip, serta
wawancara dengan pihak-pihak terkait. Website tidak lagi terbatas sebagai pemberi informasi yang statis, melainkan juga mampu
memberikan informasi yang berubah secara dinamis. Website FMIPA Unsyiah diharapakan dapat menjadi media informasi bagi
semua mahasiswa. Sehingga tetap terjalin hubungan timbal balik antara para mahasiswa dan pihak fakultas, karena website ini
berisi berbagai informasi tentang FMIPA Unsyiah.  
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